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VONDSTMELDING : "POTSCHERVEN UIT DE XVIIe EEUW ?" 
Naar aanleiding van afbraak- en wederopbouwwerken op het perceel 
gelegen Nieuwstraat nr. 17 te Oostende, en tijdens de uitvoering 
der grondwerken op 13.02.1974 die wij beroepshalve bijwoonden, 
werd onze aandacht getrokken door een hoeveelheid potscherven 
die opgegraven werden. 
Een zorgvuldig nazicht, voor zover dit tot de mogelijkheden be-
hoorde, van de eerder onoverzichtelijke massa aarde, steenbrokken 
en andere afval, gaf als resultaat 300 scherven (op de kop af). 
Het merendeel van deze scherven werd aangetroffen op een diepte 
yan - 250 cm. onder het voetpadpeil in een soort afvalput, en op 
- 1500 cm. uit de rooilijn en - 150 cm. uit de grensscheiding 
met het gebouw nr. 15. 
Het betreft scherven van geglazuurd aardewerk in hoofdzakelijk 
bruine tonen. Alle stukken werden zorgvuldig gewassen en gesor-
teerd ; 25 voorwerpen konden voor meer dan de helft gerekonstru-
eerd worden. Het zijn eetpotten (al beweren sommige kwatongen dat 
het nachtspiegels zouden zijn), schalen, schotels, kruiden- of 
thépot, drinkbeker en vetpotten. Deze verzameling is momenteel 
tentoongesteld in de lokalen van de V.V.F., Kan. Dr. L. Colens-
straat,6 te Oostende. 
Een exakte ouderdomsbepaling en verdere identifikatie van de ge-
vonden stukken is uiteraard specialistenwerk ; toch menen wij deze 
voorwerpen voorlopig te kunnen situeren in de eerste helft der 
XVIIe eeuw. Op de schilderijen van Jan STEEN, Nikolaas MAES, 
Gerard DOU, David TENIERS Jr. en Adriaan BROUWER (allen geboren 
in deze periode) staan dergelijke eenvoudige, maar niettemin zeer 
sierlijke, volkse gebruiksvoorwerpen ten overvloede afgebeeld. 
Arch. L. HOLLEVOET 
Een kasseisteen en enkele planken 
In verband met de vondstmelding "Een kasseisteen en enkele plan-
ken" die in het februarinummer verscheen kan ik het volgende mel-
den : 
De gronden tussen de Prinsenlaan en de Torhoutsteenweg werden voor 
de eerste wereldoorlog uitgebakken tot op een diepte van ongeveer 
2 meter. Dit gebeurde door een steenbakkerij die gelegen was in 
het vierkant dat momenteel begrensd wordt door Gerst-1 Riet-, Tarwe-
en Leffingestraat. Waarschijnlijk betrof het hier de steenbakke- 
rij van Kesteloot. Toen men in de twintigerjaren dit gedeelte 
ging bebouwen werden deze gronden voorafgaandelijk aangevuld, tot 
op de gewenste hoogte. De gevonden kasseisteen en planken werden 
dan ook waarschijnlijk van elders aangevoerd, zodat de herkomst 
moeilijk te achterhalen is. 
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